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ABSTRAK 
 
NOVA CHRISTINA. Hubungan Net Interest Margin dan Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional dengan Rentabilitas Perbankan Pada 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-
2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang ada pada Net Interest 
Margin (NIM) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
dengan Rentabilitas Perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Variabel independen adalah Net Interest Margin yang diukur 
dengan perbandingan pendapatan bunga bersih dengan total aktiva produktif dan 
BOPO yang diukur dengan perbandingan biaya operasional dengan pendapatan 
operasional. Sedangkan variabel dependen adalah Rentabilitas Perbankan yang 
diukur dengan menggunakan Return On Assets pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang 
berjumlah 41 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan 
berjumlah 37 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari www.idx.co.id. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan 
tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan (1) secara 
simultan seluruh variabel independen (Net Interest Margin dan BOPO) 
berpengaruh signifikansi terhadap Rentabilitas Perbankan (2) Net Interest Margin 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Rentabilitas Perbankan dan 
(3) BOPO mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Rentabilitas 
Perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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ABSTRAK 
 
NOVA CHRISTINA. The Relation of Net Interest Margin and Operational 
Efficiency to Banking Rentability on banking companies listed in Indonesian Stock 
Exchange period 2013-2014. Skripsi. Jakarta: Concentration in Accounting 
Education, Departement of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, 2016. 
 
The purpose of this research was to study the relation of Net Interest Margin and 
Operational Efficiency with Banking Rentability on Banking Companies Listed in 
Indonesian Stock Exchange period 2013-2014. 
  
The method used is survey method with descriptive analysis procedure and 
statistical analysis. The analytical method used is multiple regression analysis. 
The independent variable was the net interest margin, as measured by a 
comparison of net interest income to total earning assets and ROA as measured 
by the ratio of operating expenses to operating income. While the dependent 
variable is the Banking Profitability, measured by Return on Assets in banking 
companies listed on the Stock Exchange. The population in this study are all 
banking companies listed on the Stock Exchange in 2013 until 2014, totaling 41 
companies. While the sample used in this study amounted to 37 companies. The 
data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. Based on the results of 
multiple regression analysis with significance level of 5%, then the result of this 
research concluded (1) simultaneously all variable independent (Net Interest 
Margins and BOPO) influential significance of Banking Rentability (2) Net 
Interest Margin have leverage positive and significantly to Banking Rentability 
and (3) BOPO have leverage negative and significantly to Banking Rentability at 
banking companies listed on BEI. 
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